




Tercer Congreso Internacional de Investigación en Innovación Educativa (9 al 11 de 
octubre de 2019 en la Universidad Autónoma de Nuevo León, México) y Séptimo 
Congreso Internacional de Educación (4 al 6 de marzo de 2020 en CiECAL, México) 
https://www.congresoeducacion-ciecal.com/ 
CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN 2019 / San Juan, ARGENTINA 
/ 26 y 27 de septiembre en el Centro de Convenciones “Barrena Guzmán” https://
www.eventbrite.com.ar/e/congreso-internacional-de-educacion-san-juan-2019-
tickets-68227328777 




4to Congreso de Educación Inclusiva Del Obstáculo a la oportunidad 25 
Septiembre - Lugar: Buenos Aires Organiza: Escuela especial “La Puerta del 
Sol”.  Informes:Tel.: 02320-426406 / 443912
Concurso de investigaciones sobre la relación Educación y Trabajo 5ta. Edición de concurso 
“Aníbal Redondo” Hasta 30 Septiembre - Lugar: Todo el país Organiza: Fundación UOCRA. 
Convocan: Aulas y Andamios - Noveduc Libros - UNTREF - Universidad Pedagógica 
Nacional - Universidad Nacional de José C. Paz - OEI – CLACSO. concurso.
tesis.2019@uocra.org 
XII Encuentro de Cátedras de Pedagogía. En torno a la pedagogía y lo pedagógico. 
Herencias y novedades en la contemporaneidad. 26-27 Septiembre - Lugar: 
Cipolletti, Río Negro Organiza: Cátedras de Pedagogía, Facultad de Ciencias 
de la Educación, Universidad Nacional del Comahue. 26 y 27 de septiembre de 
2019- Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad Nacional del Comahue 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScczVwgjwT0HAF17STPGBLSd_
nJyusNH1vl7PDaGe4OW5Dqxw/viewform 
Ateneo profesional sobre vida cotidiana y escuela. Políticas de inclusión en la escuela 
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WIh_f7FMM9_hiQ/viewform 
2º Congreso Regional de Educación “Educar en las diferencias: de lo singular a lo 
común” 5 Octubre - Lugar: Mina Clavero, Córdoba Organizan: Mundos Posibles en 
conjunto con el Instituto Superior Dr. Carlos María Carena
Primer Congreso de Educación Primaria. Nuevos desafíos en tiempos complejos
17-19 Octubre - Lugar: Rosario. Organiza: Escuela Normal Superior N° 
36 “Mariano Moreno” https://docs.google.com/forms/d/1pcOAZNoxjDvL1-
qoWUaM3OCpnIjksdXS0vIXlA7Cf3g/viewform?edit_requested=true 
II Encuentro Internacional de Educación. Educación Pública: democracia, 
derechos y justicia social. 4-6 Diciembre - Lugar: Tandil. Organiza: Revista 
Espacios en Blanco - NEES- Facultad de Ciencias Humanas – UNICEN. 
Email: encuentroespaciosenblanco@gmail.com
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